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11 августа 2017 г . ис
полнилось 90 лет пат
риарху горного мерз
лотоведения России и 
Казахстана Алдару Пет
ровичу Горбунову . Он 
родился в Москве, но 
первые годы жизни про
вёл в Монголии, так 
как его мать Елена Пет
ровна Горбунова была 
участником последней 
экспедиции П .К . Коз
лова, а позже работала в 
Учёном комитете – про
образе будущей Акаде
мии наук МНР . Отец 
Пётр Васильевич Все
святский был советни
ком при монгольском 
правительстве и основ
ным автором первой 
монгольской конститу
ции, принятой Великим 
Монгольским Хуралом 
МНР в 1924 г . В Мон
голии в доме Всесвят
ских–Горбуновых на 
некоторое время останавливались члены семьи 
Н .К . Рериха, которые направлялись в Тибет . 
За четыре месяца до рождения Алдара Нико
лай Константинович Рерих пророчески сказал 
Елене Петровне: «У Вас родится сын, назовите 
его Алдаром, это имя принесёт ему удачу и сча
стье» . «Алдар» помонгольски означает «слава» .
Пророчество Н .К . Рериха сбылось . Жизнь у 
Алдара Петровича сложилась интересная, прав
да, не без трудностей, но всё же ему повезло: за
нимался интересным делом, много путешество
вал, а главное – связал свою жизнь с горами, как 
и его «крёстный отец» Н .К . Рерих и дядя – ака
демик Николай Петро
вич Горбунов (в 1938 г . 
был расстрелян), кото
рый возглавлял работу 
СоветскоГерманской, а 
позднее ТаджикскоПа
мирской экспедиции с 
1928 по 1936 г .
В 1930 г . из Мон
голии родители верну
лись в Москву . В 1936 г . 
отец был командиро
ван в АлмаАту, но в 
1938 г . как враг наро
да был арестован и рас
стрелян . Мама работа
ла в Секторе ботаники в 
Казахском филиале АН 
СССР, но после ареста 
мужа вынуждена была 
жить в горах в хижине; 
она стала заниматься 
сбором лекарственных 
трав, а позднее препо
давала немецкий язык 
в школе и Педагогиче
ском институте .
С 1936 г . жизнь Ал
дара Петровича связана с Казахстаном и горами 
Центральной Азии . Буквально чудом он посту
пил в Казахстанский педагогический институт 
имени Абая, по окончании которого был остав
лен в аспирантуре . На втором курсе участвовал 
в экспедиции, руководимой будущим академи
ком Г .А . Авсюком, и здесь случилась судьбо
носная встреча с М .А . Глазовской, в отряде ко
торой он работал коллектором (1948 г .) . Вдвоём 
они совершили путешествие по Внутреннему 
ТяньШаню . Именно она обратила внимание 
своего спутника на то, что в почвенных шурфах 
иногда вскрывается кровля вечной мерзлоты, 
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заметив, что это необычное явление до сих пор 
никем специально не изучалась .
Однако к изучению мерзлоты Алдар Петро
вич приступил лишь в 1956 г . после реабилита
ции отца, так как до этого времени картографи
ческие материалы были для него недоступны . 
Кандидатскую работу он защитил раньше – в 
1954 г . в Институте географии АН СССР и по
святил её истории физикогеографических ис
следований Казахстана в XVIII и XIX вв . До 
1968 г . он работал доцентом, а потом заведую
щим кафедрой физической географии в Казах
ском педагогическом университете имени Абая, 
а затем был приглашён в Казахский научноис
следовательский гидрометеорологический ин
ститут на должность начальника Сектора гля
циальных селей . 
В эти годы он изучал криолитозону в За
илийском и Киргизском хребтах с позиции гля
циального селеобразования, собрал сведения 
о древних селях Заилийского и Джунгарского 
Алатау . Исследования этого периода нашли от
ражение в его книгах «Вечная мерзлота Кир
гизии» (1966), «Вечная мерзлота ТяньШаня» 
(1967), «Мерзлотные явления ТяньШаня» 
(1970), «Льды под землей» (1970) и многочис
ленных статьях .
С 1971 г . А .П . Горбунов начинает рабо
тать в Институте мерзлотоведения Сибирско
го отделения АН СССР, где возглавляет Ка
захстанский высокогорный стационар вплоть 
до 1990 г ., сейчас он работает там главным на
учным сотрудником . Здесь он собрал обшир
ные материалы по геокриологии ПамироАлая, 
ТяньШаня, Джунгарского Алатау, СаурТар
багатая, Казахского Алтая, изучал также крио
генные образования на Кавказе, Чукотке и в 
горах Забайкалья . В 1974 г . защитил доктор
скую диссертацию «Пояс вечной мерзлоты 
ТяньШаня» на географическом факультете 
МГУ имени М .В . Ломоносова . 
Круг научных интересов А .П . Горбунова 
весьма обширен . Особый интерес у него вызы
вают каменные глетчеры . Впервые он провёл их 
типизацию на ТяньШане, а позже в соавтор
стве с И .А . Горбуновой опубликовал две моно
графии: «География каменных глетчеров мира» 
(2010) и «География каменных глетчеров и их 
аналогов в Евразии» (2013) . 
А .П . Горбунов впервые описал «бороздя
щие валуны» в горах Азии, изучал криогенные 
текстуры в скальных массивах и наледи Тянь
Шаня и Памира . Интересны его работы в об
ласти топонимии Центральной Азии . Многие 
годы он поддерживал научные контакты с мерз
лотоведами Китая, Японии, Монголии, Арген
тины, США, Канады, Швейцарии, Англии, 
Франции, Германии, Финляндии . Профессора 
А .П . Горбунова и сейчас, на склоне лет, отли
чают широкий кругозор и необыкновенная ув
лечённость, он полон идей и продолжает актив
ные исследования .
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